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 ABSTRAK  
 
Salah satu alternatif pendanaan yang dapat dilakukan 
perusahaan untuk pengembangan usahanya adalah dengan penerbitan 
saham. Proses penawaran saham untuk pertama kalinya dikenal 
dengan istilah Initial public Offering (IPO). Harga saham pada saat 
IPO ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan 
penjamin emisi. Apabila harga pada saat IPO lebih rendah dibanding 
harga yang terjadi pada hari pertama di Bursa efek, maka terjadi 
underpricing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji 
dan menganalisis financial leverage, profitabilitas, ukuran 
perusahaan, umur perusahaan dan persentase kepemilikan saham 
yang ditahan terhadap underpricing.  
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Objek 
penelitian adalah perusahaan sektor keuangan yang melakukan IPO 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003-2011. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian sebanyak 20 perusahaan sektor keuangan 
yang dipilih dengan purposive sampling. Analisis data dilakukan 
dengan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial leverage 
berpengaruh positif signifikan terhadap underpricing dan ukuran 
perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap underpricing. 
Sementara itu, profitabilitas, umur perusahaan dan persentase 
kepemilikan saham yang ditahan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap underpricing. Hal ini menunjukkan bahwa financial 
leverage dan ukuran perusahaan merupakan informasi penting bagi 
underwriter, perusahaan dan investor dalam berinvestasi. 
 
Kata kunci:  Underpricing, financial leverage, profitabilitas, 
ukuran perusahaan, umur perusahaan, persentase 





Alternatively, one can do corporate finding for the 
development of his business is the issuance of shares. The share offer 
the first time knwon as the initial public offering (IPO). Share price 
at the time of IPO are determined on the basis of an agreement 
between companies with underwriters. If the price at the time of IPO 
lower than the price that accurs on the first day on the stock 
exchange, then going underpricing. And because of that, this 
research aims to examine financial leverage, profitability, size of the 
company, firm age, and percentage of shares retained by owner to 
underpricing. 
Design research is quantitative with hypothesis. The 
research object is financial sector companies that are doing IPO at 
Indonesia stock exchange in 2003-2011. The samples used in 
research as much as 20 financial sector companies chosen by 
purposive sampling technique. Data anlysis is performed by multiple 
linier regression analyis. 
The result showed that the financial leverage positively 
significant against underpricing and size of the company negatively 
significant against underpricing. Meanwhile profitability, firm age, 
and percentage of shares retained by owner not significant 
influential against underpricing. It shows that financial leverage and 
size of the company ar essential information for underwriters, 
companies, and investors in investing.   
 
Keywords: Underpricing, financial leverage, profitability, size of 
the company, firm age, percentage of shares retained by 
owner 
 
 
 
 
